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У законодавстві України та наукових дослідженнях, що торкаються проблем 
правового становища холдингових компаній, немає єдиного підходу до визначення поняття 
холдингової компанії та її правової природи, часто конструкція холдингової компанії 
виводиться під іншими поняттями. 
Окремі аспекти правового статусу холдингових компаній досліджувалися у 
роботах І.В. Бейцун, О.М. Вінник, О.А. Воловик, С.М. Грудницької, М.Г. Ісакова, 
О.Р. Кібенко, В.М. Кравчука, Н.С. Кузнєцової, В.Г. Пєскова, М. Потюка, В.Д. Примака, 
О.С. Семерака, Ю.В. Хахуліної, С.М. Хєди, Б.В. Шуби. 
Функціонування холдингів, з одного боку, має ряд переваг перед звичайними 
акціонерними товариствами, а з іншого боку – характеризуються особливостями, що 
породжують нові проблеми і труднощі. Деякі проблемні аспекти виникають вже на етапі 
створення холдингових компаній. 
Передбачено два варіанти створення холдингових компаній, а саме: органами, 
уповноваженими управляти державним майном, державними органами приватизації 
самостійно або разом з іншими засновниками шляхом об'єднання у статутному фонді 
холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв); іншими суб'єктами на договірних 
засадах. Рішення про утворення холдингової компанії приймається власниками 
холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв) та оформлюється відповідним 
договором. 
Проведене дослідження правового становища холдингових компаній в Україні 
дозволило сформулювати наступні висновки: 1. На основі аналізу українського і 
зарубіжного законодавства, нами визначено, що критерієм відмежування холдингових 
компаній від інших правових конструкцій є контроль. Контроль у холдинговій групі – це 
можливість холдингової компанії впливати на прийняття рішення дочірніми 
підприємствами. Контроль у холдингових групах є частиною загального корпоративного 
контролю, що здійснюється органами і власниками господарського товариства. 
2. Холдингові групи можуть створюватися шляхом послідовної організації товариств та 
наступного їх приєднання до групи. 3. При здійсненні корпоративного контролю 
холдингова компанія обмежується у своїх діях з боку законодавця. 
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